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В современном мире востребован специалист c развитым культурным 
самосознанием и обладающий способностью успешного взаимодействия с 
представителями других культур. В связи с этим весьма актуальной является 
проблема формирования межкультурной компетентности у студентов, ведь от 
наличия у них такого опыта напрямую зависит развитие у молодого поколения 
национального самосознания, толерантности по отношению к представителям 











Изучение особенностей межкультурного воспитания на материале процесса 
обучения иностранному языку в вузе объясняется повышенными возможностями 
дисциплины «иностранный язык» в области формирования межкультурной ком-
петентности, так как именно в языковом образовании особенно проявляются со-
циокультурные тенденции того или иного времени [3, с. 20]. 
 В настоящее время часто наблюдается отсутствие у студентов стремле-
ния к формированию межкультурной компетентности. В связи с этим необхо-
димо развивать у студентов прежде всего познавательные мотивы, это следует 
делать с учетом и в контексте имеющегося у студентов опыта познавательной 
деятельности, их кругозора, внутренних побуждений [1, с. 18]. Мотивация 
студентов к изучению и пониманию других культур является одним из спосо-
бов совершенствования процесса формирования межкультурной компетентно-
сти студентов неязыковых специальностей. 
В настоящее время некоторые исследователи переносят акцент с изуче-
ния языка в традиционном контексте исторической и бытовой культуры, что 
подразумевает формирование социально-культурной компетентности, на вы-
явление межкультурных связей и расхождений (формирование межкультурной 
компетентности). Для парадигмы межкультурной компетентности опреде-
ляющим является доминирование культурных и социокультурных ценностей в 
образовательном процессе, что позволяет организовать их как культурно зна-
чимое взаимодействие субъектов [3, с. 27]. Особое внимание стоит уделять 
формированию у студентов готовности к межкультурным контактам в профес-
сиональной деятельности и стремлению развивать знания, умения и навыки 
межкультурной компетентности в целях дальнейшего их использования для 
решения профессиональных задач. Для этого в процесс обучения стоит вклю-
чить разнообразные тренинги, посвященные особенностям межкультурного 
общения в профессиональной сфере [2, с. 11]. Итак, одним из главных условий 
совершенствования процесса формирования межкультурной компетентности 
студентов неязыковых специальностей, по нашему мнению, является создание 
в процессе обучения иностранному языку межкультурно-ориентированного 
педагогического пространства. 
Одной из современных тенденций в области образования является изме-
нение роли преподавателя: в меньшей степени он «передает  знания», а скорее 
«помогает развиваться». Создание диалога в учебном процессе будет стимули-
ровать возникновение вопросов у студентов, самостоятельный поиск инфор-
мации, а также инициировать способы обсуждения ее с другим студентом [1, с. 
16]. Таким образом, одним из условий совершенствования процесса формиро-
вания межкультурной компетентности студентов неязыковых специальностей 
является использование диалога в качестве метода обучения. 
В межкультурном диалоге каждый участник является не только предста-
вителем своей культуры в широком смысле этого слова, но и представителем 
своего родного региона. С нашей точки зрения, учет регионального компонента 
должен осуществляться прежде всего за счет включения в содержание образо-
вания материалов, посвященных своей области, стране, а также ролевых игр, в 










ре жизни своего города (региона). Все это помогает лучше понять не только 
культуру своей страны, но и – как составляющую последней – культуру своего 
родного края, а также взглянуть на нее с позиции другой культуры. Итак, при 
формировании у студентов неязыковых специальностей межкультурной компе-
тентности необходимо отметить учет регионального компонента при обучении. 
Необходимо отметить, что в процессе изучения иностранного языка не-
обходимо уделять внимание и развитию навыков беспереводного чтения. Час-
то на занятиях можно наблюдать понимание прочитанного материала  как раз 
через перевод текстов. Особенно это касается студентов I – II курсов.  
Развитие навыков беспереводного чтения должно осуществляться в про-
цессе работы над текстами, когда вместо перевода студентам предлагаются 
вопросы, на которые они должны ответить, и темы (ситуации) для обсужде-
ния. Развитие навыков такого чтения является промежуточной стадией на пути 
к формированию у студентов мышления на иностранном языке, так как харак-
теризуется значительным преобладанием интуитивного восприятия иноязыч-
ного текста и непосредственным пониманием содержания [4]. Конечно, задача 
не из легких, но именно таким способом студенты намного быстрее привыкнут 
мыслить на изучаемом языке, а не будут постоянно концентрировать свое  
внимание на использование родного языка. 
На наш взгляд, мышление на иностранном языке должно осуществляться 
в процессе выполнения устных заданий, работы над аутентичными текстами, а 
также используя аудио- и видеоматериалы. Погружению в языковую среду 
способствуют осмысленное чтение газетных и журнальных статей, прослуши-
вание новостных и информационных программ, а также использование роле-
вых игр. Формирование мышления на иностранном языке является одним из 
путей совершенствования процесса развития межкультурной компетентности 
студентов неязыковых специальностей. 
Таким образом, межкультурная компетентность студентов неязыковых 
специальностей формируется следующими путями: развитием познавательных 
мотивов студентов; осознанием межкультурно-ориентированного педагогиче-
ского пространства; использованием диалога как метода обучения; учетом ре-
гионального компонента в процессе обучения; развитием навыков беспровод-
ного чтения и формированием мышления на иностранном языке. 
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